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  For the painter, the texture is a direct emotional creation process and the 
expression of the subjective emotion means. With the progress of science and 
technology, painting media and materials constantly bring forth the new through 
the old painting. Accordingly more and more artists with unique painting means  
hold sharp and distinctive style. However, there are many scholars think that 
today's Chinese painting pursuits too much of skill but makes people feel 
isolation of a sense of form. However, everything has two sides. If we can 
master the use of texture images, it is not only good for the icing on the cake, 
but also can better increase the creation of passion and strength of the artists . 
 
Based on the above problem, this paper attempts to make preliminary 
exploration. The first part of the article elaborates my understanding of texture, 
and trys to maximize the exploration and research of the technical level . I think 
we must go back to the initial painting history and to explore the skills of the 
ancient masters. In the second part, I take Freud, Rembrandt and Guo Runwen 
as examples, and analysis the charm of texture in the work place deeply. The 
third part focus on the importance of the technology theoretically. Meanwhile I 
try to talk about my own understanding of texture. 
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1.3  19 世纪-20 世纪油画的画面肌理 
随着工业革命的发展，社会的动荡和变革，人们审美情趣和评价标准
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